Law School Fund by unknown
Dear A bllnni and Friends: 
The Universif)' of Mm],land School of Law is ran/ud among the best public law schools ill the United States. We 
elljo)1 national recognition for our clinical programs. We are a center of excellence in lega! education with an out-
standing reputation. 
The Schoof of Law s annlla! fit nd goa! has been increasillg over the past fiw ),ears, and Jam plmsed to tell )'OU 
that we cOIHistentiy achieve and elJm exceed that goa!. YOllr all 1'1 1Ia! gifts support a lJarief)' ojlJrograms which help 
the law schoof stand out amolZg its peel' imtitutions. Todays stltdents re01 on )'0111' unrestricted gilJing to ensure that 
we can meet the ongoing needs of our opel'fltions and to enhance their academic experiences. 
QueI' the Ilext three yean, we will be constructing a building that represents the finest state-of the-art fegal educa-
tion focilif)' we can offir our stlldents. The il'llJestment of ollr alumlli and Fiends will ellSllre that the qualti)! of the 
progrmns inside matches the grandellr of the building outside. 
Again, l1/al1)' thanks flrJ,ollr contin/led generollS support. 
Vel]1 tm0! )'ours, 
~ 
P. Dennis Belman 
Chair, Law School Fund 
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An1lual Giving Clubs 
The School of Law redefin ed its 
annual giving clubs during the 
1997-98 Law School Fund cam-
paign. Membership in an annual 
giving club is granred for the fi s-
cal yea r in which a gift is made. 
Recognition on the wall of donors 
in the School of Law is given the 
year im mediately following the 
end of a cam paign . Our annual 
giving clubs are defi ned below. 
1998-1999 
Maryland Law School Club 
David Hoffman Society 
$5,000+ 
Dean 's Partners 
$2,000-4,999 
Counselors 
$ 1,000-1 ,999 
Advoca tes 
$5 00-999 
Associates 
$250-499 
Major Law School ExpenditUl'es 
T he Annual Fund supported the 
follow ing School of Law activities 
duringFiscal Year 1999. 
Clinical Law Programs 
Annual Fund comriburions 
enabled the School of Law to 
enhance its nationally acclaimed 
clini cal program s in which sru-
denrs represenr c1ienrs in a wide 
va ri ety of fields ranging from 
those with fami ly law prob lems 
and criminal defendanrs to 
emerging businesses and universi-
ty scienrists, 
Computer Technology 
T he Annual Fund provided funds 
for computer techno logy includ-
i ng hardware, software and 
staffi ng necessary for today's law 
schooL Many faculty members 
use com purer "list serves" or "dis-
cuss ion groups" with srudenrs so 
that they can conrinue discussions 
beyo nd the classroom hours, 
Cm'eel' Development 
Annual alumni conrriburions sup-
ported the School of Law's new 
initiatives to ass ist in finding jobs. 
In today's Career D evelopmenr 
office, [h ree professionals, all w i th 
JDs, help srudenrs find meaning-
ful jobs. More than 96 percenr of 
last year's (1998) graduating class 
were employed six months after 
graduation . 
Students and Programs 
The Annual Fund was the princi-
pal financial resource enabling [he 
School of Law to provide oppor-
tunities to meet informally with 
th e Dean and other members of 
the faculty and staff. The funds 
also supported a studenr Writing 
Cenrer to ass ist srudents in 
improving their writing skills, a 
va riety of visiting lecrurers and 
gues ts to the Law School, and 
several programs th at allowed 
students to meet and talk with 
the D ean. 
Alumni Events 
The Annual Fund supported a 
va ri ety of evenrs in wh ich the 
Dean had the opportunity to 
meet with alumni and br ing them 
up to date abour the exci t i ng 
things happening at the Law 
SchooL In add ition, it supported 
the mailing of the " Dean's Letter" 
to all alumni as we ll as the jD 
alumni magazine. 
Anticipated Use of Annual Funds 
fOi' the Fiscal Year 2000 
You Annual Fund gifts are 
ex tremely importanr to the quali-
ry of our programs of the School 
of Law. Your gifts during the 
upcoming yea r will co ntinue to 
support our nationally ranked 
clinical program s, in which sru-
denrs gain valuab le experience 
represenring real dienrs in acrual 
cases. Other uses of the Annual 
Fund wi ll co nrinue to be to make 
the School of Law a more 
srudenr-friendly place and to 
build our Career Development 
office to ensure that our studenrs 
have the best opportunities of 
finding meaningful and 
lucrative employment. 
Recognition of Distinguished 
Support 
Leadership and lea rning are indis-
pensable to each other. 
Leadership gifts provide the impe-
rus for excel lence at the Univer-
sity of Maryland School of Law. 
Many Maryland Law Schoo l 
C lub members (co nrributors of 
$ 1,000 or more annuall y) devote 
their time and energy, in addition 
to their fin ancial resources, as fur-
ther evidence of their co mmit-
ments to the Schoo l of Law and 
legal education. 
M aryland Law School Club 
David Hoffinan Society 
The David Hoffm an Society rec-
ognizes individuals for their extra-
ordinary commitment to advanc-
ing legal education through the 
generos ity of $5 ,000 or more in 
one yea r. 
Isaac and Catharine H echt 
Carl yn Hubert 
David Levin 
The Hon . Stanley and 
Harriet Levy 
Hanan Y. Sibel 
Arnold M. Weiner 
Mmyia1'ld Law School Club 
Dean's Partners 
Formerly th e Maryland Law 
School C lub Counselors, this is a 
group of leadership co nrributors 
who made gifts of $2,000 to 
$4,999 . This group has demon-
strated its increased support that 
conrinues to exemplifY annual 
suppOrt to the School of Law. 
Charl es Cahn II 
Gerald H. Cooper, Esq . 
Robert E. L. Eato n 
Catherine S. Edwards 
C hristine A. Edwards 
Caroline M. French 
Joseph R. H ardiman 
The Hon. Ellen M . H eller 
Francis N. Iglehart, J r. 
Steven P. Lockman 
Hamish S. Osborne 
The Honorable 
George L. Russell , J r. 
The Honorable James S. Sfekas 
Martin Z. Vogelhut 
Whiteford, Taylor and 
Presto n, LLP 
Mmyland Law School Club 
Counselors 
The mainstay of annual suppOrt 
at the School of Law co nrinues to 
be the large grou p of loyal con-
tributors between $1,000 and 
$ 1,999. Th is group accounred 
for nea rl y one quarter of allunre-
srri cted giv ing to the Law School 
Fund. 
Irwin P. Altschuler 
Thomas Axley 
George W. Baker 
Paul D. Belunan 
Richard O. Berndt, Esq. 
Donna R. Blaustein 
D avid S. Bogen 
The Honorable F. Vernon Boozer 
The Hon . George W. Bowling 
The Hon . Joseph B. Brown 
Francis B. Burch, Jr. 
G raeme W. Bush 
M . M ichael Carpenter 
The Honorable 
C layton C. Carter 
Laroy I. C hadwick 
Edward C. Covahey, J r. 
Roben S. Crum 
D avid J. C ushing 
Dennis J . DuBois 
Wi lliam B. Dulany 
Dorothy R. Fait 
Joel D. Fedder 
Andrew W. Finley 
C harl es O. Fisher, Sr. 
H erbert S. Garten 
E. Paul G ibson 
Donald G. Gifford 
Frank R. Goldstein 
James E. G ray 
Carlton M. Green, Esq. 
L. Stephen H ess 
John B. Isbister 
Kenneth C. Lundeen 
Frederi ck S. Koonrz 
Alvin B. Krongard 
Vincenr]. Leah y, Jr. 
J oh n E. Magers, J r. 
James B. Maginnis, Esq. 
Alfred I. Maleson 
The Hon. David T. Mason 
The Hon. Bernard S. Meyer 
Isaac M. Neuberger 
H arold N ussenfeld 
Esther Pearlstone 
W illiam J . Pittler 
Phillip A. Proger 
Louis M . Riehl 
G ilbert Rosenrhal 
Shelley Sadowsky, Esq. 
Sheldon P. Schuman 
Reuben Shiling 
Martin L. Shives 
Edward M. Shumsky 
Wi lbert H. Sirota, Esq. 
John H . Somerville 
George P. Stamas 
Geo rgia P. Stamas 
Adena W. T esta 
W. Lee Thomas 
Ilwin E. Weiss 
Joanne Ross Wilder 
Paul F. Wooden 
Jeffrey A. Wyand 
Wi lliam P. Young 
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1999 onor 
1924 John N . Renneburg 1941 Under $250 
Under $250 Randolph S. Rothschild Counselor's Roben W Downes J r. 
Jeanen e R. Wolman* J. Royall T ippett J r. Roben M. Goldman 
H . Gralum Wood Advocate 1947 
1927 Fred B. Rhodes J r. D ean's Partners 
Under $250 1937 Associate Caroline M . French 
Leon Applefeld Under $250 The Hon. Marvin H. Counselor's 
Irving J. Applefeld Smith Charles O. Fisher Sr. 
1929 Under $250 Under $25 0 
Counselor's 1938 The Hon. George B. Roben P. Cannon 
The Hon. Meyer M. David H offman Society Rasin J r. George V Eltgroth 
Cardin Isaac H echt William H. Sallow T he Hon. Ridgely P. 
Under $250 D ean's Partners Melvin Jr. 
Murray Slatkin Louis M . Riehl 1942 Clement R. Mercaldo 
Counselor's Under $250 Theodore Sherbow 
1932 John E. Magers Jr. The Hon. Alben P. Close 
Counselor's The H on. Bernard S. J. H arold Grady 1948 
Amos Albert Holter * Meyer Joseph v. Niemoeller D ean's Partners 
Associate Milton H. Saul T he H on. James S. Sfekas 
1933 Samuel Hopkins Will iam A. Skeen Counselor's 
Associate Under $250 Alfred 1. Maleson 
John F. Kelly John H . Barrett 1943 Associate 
Joseph A. Ellis Under $250 Ernes t C. Trimble 
1934 Richard H. Love Dr. Charles T. Dubin Sr. Under $250 
Under $250 Samuel L. Silber F. Duncan Cornell 
Alben Goldstein 1939 Dorothy H. Thompson Norman Hochberg 
Austin E. Penn* Under $250 Frances Knopf 
The Hon. Anselm Sodaro Irvin H. Cohen 1945 John W Kraus Jr. 
George W. White Jr. * Under $250 Weldon L. Maddox 
1935 Elroy G. Boyer J r. George W Sullivan 
Under$250 1940 Hodges B. Childs The Hon . Edward O . 
David W Vauthier Counselor's Dorothy Jackson M iller Thomas 
Reuben Shiling Constance K. PLltzei T he H on. Charles W 
1936 Under $250 Woodward J r. 
Under $250 Sanford Hordes 1946 
Rev. Frank S. D epro Joseph F. Howell Counselor's 1949 
Bernard Manekin Calven Thomas The Hon. Clayton C. D ean's Partners 
Carter Martin Z. Vogelhut 
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Counselors The Hon. Thomas E. 1952 Robert P. Mann 
George W Baker Bracken Deans Partners K. Gordon Oppenheimer 
Advocate The Hon. A. Owen Paul F. Wooden Paul A. Pump ian 
The Hon. James L. Bundy Hennegan J r. Counselors Norman P. Rocklin 
Dixie D . Kilham * H en ry W Klemkowski Laroy 1. Chadwick Mary Katherine Scheeler 
Associate John S. Kozlowski Advocate The Hon. Suzanne R. 
Winston T. Brundige Louis S. Lear The Hon. Edwin H . W Sherwood 
B. Raymond Perkins John W Long Harlan Jr. The Hon. Robert D. 
Under $250 George Norman Associate T hompson J r. 
Carlyle Barton J r. Alleck A. Resnick Mark D. Coplin George J . Voith 
Marvin Braiterman William C. Rogers Jr. Under $250 Norman W Yankellow 
The Hon. Daniel B. Charles R. Rouse J r. Barry K. Berkson 
Brewster Charles o. Schobel Jr. Arthur D. Betts 1954 
Thomas W Brundige III Norman V Waltjen J r. T. Marshall Brandt Counselors 
The Hon. E. Mackall Charles K. Yost Benjamin R. Cadwalader The Hon. George L. 
Childs Paul J . Feeley Russell J r. 
Evan A. Chriss 1951 James A. Gary III Advocate 
The Hon. Thomas J. D eans Partners M. King Hill J r. Herbert J. Winegar 
Curley Jr. Joseph P. Blocher Eugene W Koch Associate 
Marrin Kleinman Gerald H. Cooper T he Hon. Richard B. James J. Doyle J r. 
Paul D. Lamson Jr. H erberr S. Garren Latham Albert Y. Oki 
Wilbur D . Preston Jr. Counselors Armand H . Levin Lawrence S. Wescott 
George M. Radcliffe The Hon. David T. Mason The H on. Kenneth H. Under $250 
Charles L. Scott Sr. Advocate Moyer Arnold Fleischmann 
Doris P. Scott The Hon. H. Kemp Charles Scheeler William O. Goldstein 
George D . Solter MacDaniel Richard S. Strickler John C. Griffin 
George Sweda The Hon. Robert C. G. Fletcher Ward J r. Isidore R. Hankin 
The Hon. Robert B. Murphy John C. Weiss Jr. John P. Hull 
Watts * Under $250 Charles D. Winter F. Morton Isaac 
The Hon. Solomon Baylor Stan ley 1. Morstein 
1950 Raymond E. Callegary 1953 Mark A. Singerman 
David Hoffman Society Thomas F. Comber III Counselors Hersh Stein 
T. Carroll Brown William H. Engelman William B. Dulany 
Deans Partners W. Thomas Gisriel W Lee T homas 1955 
John H. Somerville Hunter K. Helferstay Associate Associate 
Counselors Linwood O. Jarrell Jr. W illiam R. Lenhard June Weiner Auerbach 
The Hon. George W Basil E. Moo re J r. Caiman A. Levin Under $250 
Bowling T he Hon . H erbert F. T he Hon. David Ross Joseph E. Baumgartner 
Associate Murray W illiam L. Schmidt Earl L. Carey J r. 
T he Hon. Perry G. Robert W Pahr J r. Under $250 Irvin L. Fishbein 
Bowen Jr. Willian1 L. Purzel Bernard Arbesman Clewell Howell J r. 
Ernest S. Cookerly Arrh ur L. Rhoads J r. T he H on. Theodore G. Lionell M. Lockhart 
Patrick J . Coughlin J r. John R. Seifert Bloom John A. Magee IV 
Mannes F. Greenberg Melvin E. Stubbs H . Carl Buder Harry R. Melman 
Charles B. Heyman Mal110n W Hessey Walter D . Webster 
Under $250 Arthur R. Jacobs 
Gilbert B. Benson J r. Anthony F. Lang Jr. 
Francis J . Locke 
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Thank You! 
1956 
Counselor's 
Mathias J. DeVito 
Advocate 
Hobart B. Hughes 
Under $250 
Abraham L. Adler 
David D. Brodie 
Lurher B. Ditch II 
John A. Hupfer Jr. 
Lewis A. Kann 
T he Hon . Robert L. 
Karwacki 
Harold S. Levin 
E. Trail Mathias 
Paul T. McHenry Jr. 
John A. O 'Connor Jr. 
T he Hon. Lawrence F. 
Rodowsky 
T homas J. Wohlgemurh 
Seymour Zuckerman 
1957 
David Hoffman Society 
Arnold M. Weiner 
Dean's Partners 
Gilbert Rosenthal 
Counselor's 
Lowell R. Bowen 
Advocate 
Joseph C. Jacobs 
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Joseph J . O 'Keefe J r. 
Roger D . Redden 
Associate 
John J . Dempsey 
Under $250 
Richard F. Cadigan 
David]. Downey 
Alvin N . Geser 
Edward J. Gutman 
W Wylie H opkins J r. 
Robert M . Hyman 
James M. McDowell 
J. Dan iel Peacock 
H erbert A. Seidman 
Ronald M . Smullian 
Russell]. White 
1958 
David Hoffman Society 
H anan Y. Sibel 
Dean's Partners 
Charles Cahn II 
Counselor's 
Raymond M . Blank 
Joel D . Fedder 
Advocate 
Edgar L. Feingold 
Associate 
Joseph J. Askin 
The Hon. Joel Ansell 
Harmatz 
Samuel M . Trivas 
T he Hon . William W. 
Wenner 
Under $250 
John H . Ditto J r. 
Robert E. Farnell III 
Alben L. H arrison 
Robert F. Hochwarth 
W illiam C. Norwood 
Arthur L. Rocldin 
The Hon. R. Noel Spence 
Stanley 1. Trivas 
1959 
CounseloJ''s 
The Hon. JosefB . Brown 
William J. Pittler 
Associate 
Irving Cohn 
Under $250 
Allan B. Blumberg 
James F. Caldwell 
Stanton J . Collins Jr. 
Stewart Deursch 
Roy Dragone 
Stanley A. Gladstone 
Richard E. Marrs 
Joseph R. Muffolett 
Joseph P. Oates 
Sylvan L. Rottman 
Russell W Shipley 
Go rdon M. Wase 
1960 
Counselor's 
Edward C. Covahey J r. 
Vincent]' Leahy Jr. 
Advocate 
Robert M . Hankin 
Associate 
W illiam A. Agee 
Walter A. Reiter Jr. 
Alva P. Weaver III 
Under $250 
Betty J. Clowers 
L. Rodney Compton 
T he Hon. David G . 
Danziger 
Barbara P. Day 
Stephen M . Ehudin 
L. Stephen Hess 
Larry L. Lockhart 
The Hon. Thomas 1. 
McKnew Jr. 
Louis A. Reinhardt Jr. 
Charles P. Revoile 
Eugene H . Schreiber 
H arry E. Silverwood J r. 
Sander L. Wise 
1961 
Dean's PaJ'tners 
D avid Freishtat 
W ilbert H . Siro ta 
Counselor's 
The Hon. Howard S. 
Chasanow 
Edward J. Smatt 
Advocate 
Ronald C. Brubaker 
Thomas E. Harrison Jr. 
Associate 
Irvin N . Caplan 
Yale L. Goldberg 
Calvin 1. Hamburger 
H. Alfred Tarrant J r. 
Under $250 
David L. Bowers 
The Hon. Hilary D. 
Caplan 
The Hon. William M . 
Cave 
Kaare G. Christian 
Bernard S. Denick 
Robert Edelson 
Ottorino Felluca 
Richard Kupfer 
Joel L. Levin 
Allan J. Malester 
Stephen Montanarelli 
T he Hon. Paul M. 
Rosenberg 
Louis ]. Rosenthal 
The Hon. Paul Smelkinson 
Richard E. Wray III 
1962 The Hon. Lawrence S. John W. Jansak Under $250 
David Hoffinan Society Lanahan J r. T homas F. Mudd Stanley D. Abrams 
Joseph R. Hardiman Sheldon s. Satisl<y John B. Powell J r. Jerome M. Bloom 
Dean's Partners John A. Scaldara Under $250 Roben Y. Clagett 
Rudolph A. Vignone Joseph N . Sgroi Jr. Marsha N. Cohen S. Elliott Cohan 
Advocate Frank L. Dell 'Acqua Nancy A. Coleman 
Benjamin Michaelson Jr. 1964 Sheldon N. Dobres Donald J . Crawford 
Ronald M. Naditch Counselor's Philip E. Epstein Patricia Dyson 
Associate The Hon. F. Vernon Boozer Howard S. Feldman Roland W Ford 
James P. Lewis Advocate Charles Freeland The Hon. Kathleen O . 
Jean G. Rogers The Hon. Paul E. Ellis Gerhard H. Fuchs Friedman 
Under $250 Sheila K. Sachs Stuan A. Goldstein James M. Furukawa 
Nancy Milan Alexander Associate Wi lliam H. Holden Jr. Herben Goldman 
Lawrence R. Bird S. Ronald Ellison Louis 1. Kaplan Edward H. Hammond Jr. 
Robin L. Brodinsky The Hon. Stanley J. Joseph N. Karey George H. Hocker Jr. 
Roben L. Burchett Goldberg John R. Low LTC Russell T. Horman 
Louis G. Close Jr. Under $250 Stanley G. Mazaroff Lawrence M. Kloze 
William S. Cooper The Hon. G . Marvin Bober Eugene A. Rosengarden T he Hon. Ronald J. 
M. Alben Figinski Arthur L. Brill Louis M. Solomon Lipman 
Howard M. Friedel J. Warren Eberhardt James D . Stone Eugene D. Mattison 
Louis J. G lick Roben S. Ferritta T he Hon. William P. Edward P. McGroarty 
Donald A. Krach Ronald P. Fish Turner Gerald M. Richman 
Man uel H . Lazerov Michael Trias Fraticelli Sherman W West Stanley B. Rohd 
T he Hon . Alan B. Lipson Eugene A. Friedman William B. Whiteford Roben J. Schick 
John H. Michener Richard R. Goldberg The Hon. Cypert O . Stephen A. Schneeberger 
Harold Mordkofsky Cornelius D. Helfrich Whitfi ll Robert W. Shook 
Donald Needle Wesley C. Jockisch Edward J. Smith Jr. 
The Hon. W illiam M. The H on. Alan J. Karlin 1966 Dwight C. Stone 
Nickerson Joseph C. Levin Dean's Partners Ronald E. Strine 
Ed H. Parkison Eugene F. Osborne Sr. Roben E. L. Eaton J r. James F. Truitt J r. 
James B. Riley Jr. Berryl A. Speert Counselor's George H. White 
The Hon. Paul J. Stakem Stanford D. Hess Otho B. Zimmer Jr. 
1963 William C. Trimble J r. Wi lli am T. Wood 
Dean's Pm·tners H . Rutherford Turnbull III Advocate 1967 
M. Michael Carpenter William M . Yoffee Neal D . Borden Counselor's 
Counselor's Daniel H. Crowley Jr. Richard o. Berndt 
David S. Cordish 1965 Gordon D. Fro nk T he Hon. Benjamin L. 
Earl F. Lei tess David Hoffman Society Thomas A. Lisle Cardin 
Associate P. Dennis Belman Alan D. Massengill T he Hon. James R. Eyler 
Laurence M. Katz Counselor's Associate Frank R. Goldstein 
Monon A. Sacks W illiam P. Young Jr. Theodore B. Cornblatt Advocate 
The Hon. J. Frederick Advocate Joseph E. Glass Richard A. Cooper 
Sharer Laurence C. Abramson David R. G lickman F. Edward Johnson 
Under $250 Sheldon P. Schuman John P. Greenspan Stephen C. Winter 
Edward H. Blickstein Associate John D. Jarrett Associate 
Myles F. Friedman The Hon. Lawrence E. Stanley J . Neuhauser Richard H . Jones 
Christopher A. H ansen Brown Mary Alice C. Richardson Melvin L. Schneider 
Frederick S. Harris Thomas C. Hayden J r. 
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Under $250 Alexander P. Rasin III 1970 Smart M. Salsbury 
Michael]. Abromaitis Roydell S. Rosfeld Dean's Partners Counselor's 
William S. Beard William]. Rubin Richard Alter Dennis J. DuBois 
Russell J. Bennett Daniel H. Scherr Counselor's Kenneth C. Lundeen 
Norman Cohen Michael L. Schwartz Thomas G. Axley Advocate 
Benjamin Ford Davis The Hon. James T. Gill Cochran Donna R. Blaustein 
Mark D . Dopkin SmithJr. Robert S. Crum Charles R. Moran 
George A. Eichhorn III James E. Gray Associate 
Monte Fried 1969 Advocate Judith A. Armold 
Alan N. Gamse David Hoffman Society Stanley H. Goldstein A. Gwynn Bowie J r. 
Thomas W Haines The Hon. Barbara Kerr Nancy E. Paige Under $250 
Michael M. Kalis Howe Associate William A. Beale 
John S. Mahoney Counselor's Jeffrey W Bolotin Richard Bloch 
Richard R. Marchesiello Lawrence D. Coppel Jay E. Levy Smart N. Braiterman 
J. Michael McWilliams Stephen M. Creskoff Michael S. Libowitz Rai S. Chu 
The Hon. Barry D. Carlton M . Green Robert A. Manzi Gerald W Dibble 
Richmond Associate T homas]. Renner Edward S. Digges Jr. 
Walter R. Stone Douglas W Hansen Under $250 Allan]. Gibber 
Arthur W Trump J1'. Thomas J . Keating IV Joseph V Badinelli Ivar Goldart 
Judith K. Sykes Harvey ]. Berger Brian A. Goldman 
1968 Under $250 Mark P. Cohen The Hon. Robert H . 
David Hoffman Society Jonathan L. Alpert Herbert I. Dunn Heller Jr. 
Steven P. Lockman Philip L. Asplen J1'. Carolyn A. Espy John M . Hrubovcal< 
Dean's Partners John R. Buchleirner Joseph M . Fairbanks Wallace Kleid 
Henry H. Hopkins Philip T. Calder A. Joseph Gibbons Mark H . Kolman 
Associate E. Robert Chertkof Charles L. Haslup III Robert J. Marchick 
W Thomas Fountain The Hon. John T. Clark III Harold M . Hersch Eugene L. Miles III 
George G. Loveless Oliver H. Easterwood Michael D. Jackley Jay I. Morstein 
Robert R. Winter Dennis M. Ettlin John E. Kelly Emil B. Pielke 
Peregrine Wroth James C. Hughes Lawrence V Kelly Samuel Podberesky 
Under $250 Warren J . Krug Dennis O. Kraft John]. Robinson 
Thomas Carroll Beach III Leonard M. Linton J r. Walter E. Laal<e J r. The Hon. Frederic N . 
Herbert Better William H. Morstein Randall M. Lutz Smalkin 
James W Constable The Hon. Joseph F. Charles C. D. McGill Otho M. Thompson 
The Hon. John P. Murphy Jr. Jerald]. Oppel 
Corderman Bernard G. Peter J r. Thomas G. Peter 1972 
John H. Doud III K. Donald Proctor Steven I. Pfeffer Dean's Partners 
The Hon. John F. Fader II T. Edgie Russell III Douglas V Pope Susan P. Leviton 
Stanley S. Fine Wi ll iam J. Scott Joseph H. Rouse Advocate 
Arnold Janofsky Paul R. Stoffer David K. Rumsey Edward]. Adkins 
Aaron C. Kadish Charles E. Stoner Jack J. Shapiro Richard D. Gelfman 
The Hon. Marvin S. J . Charles Strickland J r. John W Sheldon James J. Gitomer 
Kaminetz Carol S. Sugar Stefan R. Skipp Charles E. Partridge J r. 
Margaret P. Mahoney Wade P. Thomas Jr. Under $250 
C. Keith Meiser The Hon. Bright K. Walker 1971 Benjamin M . Adler 
Michael A. Meredith Peter J. Watters David Hoffman Society John C. Beers 
Joseph E. Moore The Hon. Gerald W Paul D. Bekman Luther G. Blackiston 
Stephen C. Orenstein Winegrad David A. Levin James E. Carbine 
H. Richard Piet John C. Nason Denis P. Casey 
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John D . Eler 
Robert L. Ferguson Jr. 
Alan Fink 
Kenneth I. Ford 
Charles B. Frey 
William S. Gann 
Roberta L. Gill 
Howard Gofreed 
Ann F. Hoffman 
Stanard T. Klinefelter 
Francis MacDougall 
Jean B. Mauro 
Joseph T. Moran Jr. 
Michael C. Murphy 
Henry B. Peck J r. 
Howard A. Pollack 
Warren H. Richmond III 
William R. Robinson 
Arvin E. Rosen 
Sanford D. Schreiber 
Steven D. Silverman 
Dwight S. Thompson 
Anthony J. Tirone 
Joseph C. Wich Jr. 
Samuel H . Wright 
1973 
CounseLor's 
Dorothy R. Fait 
Phillip A. Proger 
Edward M. Shumsky 
Advocate 
Barry T. Covington 
Associate 
Vicki G. Cheikes 
Donald L. Devries J r. 
Kevin P. Fay 
Robert R. Kern J r. 
F. Fo rd Loker J r. 
The Hon. Albert]' 
Matricciani J r. 
Robert C. Ness 
Estelle H. Rogers 
James A. Rothschild 
Carol Ann Wildesen 
Under $250 
David L. Anderson 
Marc A. Appel 
Elizabeth S. Baker 
Lewis J. Baker 
Keith W Bell 
Bruce G. Bellin 
Richard D. Bennett 
Eduard B. Berlin 
David Blum 
Richard V Boswell 
Kenneth E. Callahan 
Eleanor M. Carey 
Ward B. Coe III 
Martin A. Cohen 
John B. Connarton Jr. 
Glenn M. Cooper 
E. Charles Dann Jr. 
Arthur M. Diamond 
William F. Edwards 
Martin B. Ellis 
Thomas L. Francy 
The Hon. Gary S. 
Gasparovic 
Karen L. Gilbert 
Joshua T. Gillelan II 
Philip M. Grill 
Jeffrey Hannon 
David B. Irwin 
Emanuel J. Kallina II 
M. Kenneth Long J r. 
Edward J. Makowski J r. 
Robert A. Manekin 
Philip L. Marcus 
Thomas D. Murphy 
Hugh A. O 'Boyle 
The Hon. Theodore B. 
Oshrine 
John S. Parker 
Michael F. Patton 
W Michel Pierson 
David W Skeen 
Susan D. Thomas 
Deborah A. Vollmer 
Robert J. Weinstein 
1974 
CounseLor's 
Francis B. Burch Jr. 
Advocate 
Robert E. Bushnell 
Christopher]. Ranck 
Associate 
The Hon. Lynne A. 
Battaglia 
Jeffrey B. Fisher 
Dr. Frederick D. Hunter 
Gary E. Klausner 
The Hon. Thomas E. 
Marshall 
Randall C. Morgan 
Richard W Sweney 
Under $250 
V Timothy Bambrick 
Teresa M. Bay 
H. Mark Colvin 
E. Ronald Comfort 
Michael G. Cunniff 
Robert B. Curran 
Dorinda D. DeScherer 
Reid V Eikner 
Jonathan Eisenberg 
Alvin M. Feit 
Sidney S. Friedman 
Martin L. Goozman 
Joan Gottfried 
Nathan J. Greenbaum 
The Hon. Ann S. 
Harrington 
Timothy J. Hynes III 
James D. Johnson Jr. 
Althea Lee Jordan 
Michael J. Kelly 
The Hon. Richard W. 
Manning 
Phillips P. O'Shaughnessy 
John R. Owen Jr. 
Thomas E. Plank 
Phillip L. Potts 
Marc G. Rasinsky 
Frederick W Runge Jr. 
H. William Schab Jr. 
Dennis C. Schnepfe 
Richard B. Schreibstein 
Philip H. Seymour 
Susan Shapiro Miller 
H. Keith Snodgrass 
Max S. Stadfeld 
Walter G. Talarek 
Steven Van Grack 
Judith S. Waranch 
Alan R. Weinstein 
1975 
David Hoffman Society 
Alvin B. Krongard 
CounseLor's 
Irwin P. Altschuler 
Lee H. Ogburn 
Richard C. Tilghman Jr. 
Advocate 
William M. Richman 
Associate 
Salvatore E. Anello III 
Thank You! 
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Edgar A. Baker Jr. 
Joan L. O 'Sullivan 
Barbara J. Safriet 
Andrew R. Sandler 
Prof. Judy B. Sloan 
Under$250 
James K. Archibald 
T he Hon. William E. 
Baldwin 
Merle Ann Beck 
Leon W Berg 
Michael S. Birch 
Alice C. Cherbonnier 
M ichael J. Cifrino 
Glenn B. Davis 
Ronald A. D ecker 
William A. Dorsey 
Laura Effel 
Ann M. Fligsten 
James A. Forsyth 
Forres t R. Foss 
Susan Freedman 
Dale B. Garbutt 
Jerrietta R. Hollinger 
The Hon . Mabel E. 
Hubbard 
E. Robert Kent J r. 
Steven I. Klein 
Howard K. Kurman 
Richard E. Levine 
Stanton J. Levinson 
David M. Lyon 
Michael F. McAllister 
Richard J. McCloskey 
Max D. Miller J r. 
Geo rge C. Pagos 
Al len B. Painter 
Michael S. Pearl 
W Lyle Poe J r. 
Sarah S. Reeder 
Roger A. Ritchie 
Alfred L. Scanlan J r. 
Henry E. Schwartz 
Thomas A. Stout J r. 
Ronald E. Valasek 
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1976 
Dean's Partners 
Ann Clary Gordon 
James A. Gordon 
Thomas B. Lewis 
Counselor's 
Cary M . Adams 
Wesley D . Blakeslee 
Graeme W. Bush 
David J . Cushing 
George P. Stamas 
Georgia P. Stamas 
Advocate 
Michael E. Leaf 
Associate 
John A. Andryszalc 
Jana R. Barnett 
Kathleen E. Barry 
Robert G. Brewer Jr. 
Sally B. Gold 
Mark J. Hardcastle 
Stephen D. Terman 
Under $250 
Pamela Baldwin 
Alan Betten 
Stansbury Brady J r. 
Harold H . Burns J r. 
David E. Bushong 
Janet F. Catalona 
Tas S. G . Coroneos 
Jonathan E. Day 
Phyllis J. Dobin 
Anne L. Donahue 
M ichael P. Donnelly 
W illiam W Downes J r. 
Angus R. Everton 
Ruth N . Fal1l"meier 
Jerome G. Geragh ty 
Saul E. Gilstein 
Donald L. Green 
Patrick D. H anley 
Gregory K. H are 
Ronald E. H arvey 
Kenneth A. Isen 
Dr. Harold D. JopP Jr. 
Andrew H . Kahn 
Robin F. Kaplan 
Abram J. Kronsberg 
J . Brooks Leal1Y 
Thank You! 
Andrew G. Levy 
Charles J. Long 
William B. Marker 
The Hon. Alfred Nance 
Joanne E. Pollak 
Paul E. Samuels 
Phyllis G. Schultz 
Marcus Z. Shar 
Ronald H. Smith 
Margaret G . Torrito 
Lawrence I. Wachtel 
1977 
David Hoffman Society 
Jeffrey A. Wyand 
Dean's Partners 
The Hon. Ellen M. H eller 
Edward F. Houff 
John B. Isbister 
Counselor's 
Barbara A. Oosterhout 
Advocate 
Robert R. Bowie J r. 
Alan M. Grochal 
John P. Machen 
Associate 
S. Woods Bennett 
Under $250 
Benjamin M. Bialek 
Robert L. Bloom 
Richard T. Bostwick 
Eileen A. Carpenter 
Mary Regina H. Craig 
Michael E. Downey 
Stephen M. Goldberg 
Harriet B. Granet 
Lowell G. Herman 
Robert W Hesselbacher Jr. 
Jeanne D. Hitchcock 
Philip S. Kauffman 
Gary M. Kelly 
Brigid E. Kenney 
Robert B. Kershaw 
Florence A. Kessler 
Eckhard H. Kues ters 
Moira Kehoe Lasch 
Richard G . Lee 
Stephen M. LeGendre 
Sherie Libber 
Robert M . McCaig 
Jerry R. O 'Conor 
Kathleen Lynch Powell 
W illiam J. Riina 
Amy S. Scherr 
David L. Simon 
Robert W. Smith Jr. 
David E. Stevenson 
Ernest Stokes II 
Maurice C. Sykes 
Dennis C. Whel ley 
Charles L. Willis 
Michael D. Willis 
1978 Herben A. Thaler J r. Marc R. Kivitz Edward J. Gilliss 
CounseLor's Irving E. Walker Linda Hefler Lamone Thomas X. Glancy 
Irwin E. Weiss Kathleen Wasserman Grace McKenna Masson Sandra F. Haines 
Advocate James L. W iggins John S. Mathias Edward A. Halle Jr. 
David M. Abramson Alexander D. Wilson Natal ie D. McCeney Judith L. Harclerode 
Robert B. Goss Marcie Sweren Wogan James F. Mewborn Edward R.K. H argadon 
Nancy L. Harrison Marti M. Paavola H. Victoria H edian 
Associate 1979 Joel Pearlman E. Neil Jensen 
William M. Davidow J r. CounseLor's Judith F. Plymyer Karen A. Murphy Jensen 
Joseph L. Evans E. Paul G ibson Lonnie M. Ritzer RADM Timothy W JOSiail 
Leslie D. Gradet Roger D. Winston John M. Robinson George H. Kain III 
James S. Jacobs Advocate David A. Saar Paula M. Kandel 
Jean M. Sadowsky Laws Alison L. Asti Sanford V. Schmidt Frances E. Kanterman 
Victor H. Laws III James P Koch Rita P Stolper Daniel S. Katz 
Nedda 1. Pray Associate Arcangelo M. Tuminelli Mary jane B. Kelley 
William M. Simmons Sheryl B. Gandel Mazur Thomas E. Vickery David P Kennedy 
Under $250 Robert B. Green Daniel W Whitney Justin J . King 
Phyllis W Brown W illiam J. Kobokovich J r. Sally Chester Williford John L. Kopolow 
Raymond Daniel Burke Robert E . Mazer Shirlie N. Lake 
Phi lip T. Caroom T homas C. Ries 1980 Julie E. Landau 
Chunmay Chang Pamela B. Sorota Dean's Partners Michael S. Levin 
Ann M. De Biase Maria A. Vacchio Catherine S. Edwards Regina D . McManus 
Frank C. Derr Andre R. Weitzman CounseLor's Charles A. Meade 
James W Duncan J r. Under $250 Douglas J. An tonio David S. Musgrave 
Mark E. Frost Steven J. Anderson Advocate Dawn Oxley Musgrave 
Marvin C. Gaer Gary L. Artman Joan G. Boros Jeffrey H. Myers 
Alfonsa N . Gilley Scott B. Baron Jeanne M . Phelan Evelyn W Pasquier 
Mark Goldberg Charles C. Baum Leslie A. Sarubin Ries Elizabeth M. Pendleton 
Alan S. Grodnitzky Mary Pat Baxter Kerry D. Staton Steven C. Renn 
Robert J. Hameroff O . Ray Bourland III Associate Michael A. Riedel 
Elizabeth L. Julian L. Tracy Brown Pamela A. Bresnahan Leslie M. Romine 
james L. Katz James P Casey Ellyn L. Brown Timmy F. Ruppersberger 
Nancy Knisley Rhonda Y. Pindell Charles Carol S. Craig T he Hon. Jillyn K. Schulze 
Lee E. Landau Jane o. C lark Barbara G. Ernst Catherine M. Shultz 
George S. Lawler Judith Coplin Harriet J. Halper John M. Smallwood 
Jonathan D. Libber James J. Debelius Kathleen M . McDonald Jonathan D. Smith 
Thomas O. Magnetti Emerson L. Dorsey Jr. David M. Southall Steven R. Smith 
Gerard F. Miles Barbara J. En twisde Under $250 Joseph F. Zauner III 
The Hon. William D. Melanie H. Fishkind Alan A. Abramowitz Steven 1. Zeisel 
Missouri Arlene S. Ford Meri Arnett-Kremian W Roben Zinkham 
Kenneth D. Nibali Betsey J. Forrence Dan A. Blalcinger 
David L. Rost Keith S. Franz Linda Bourquin 1981 
Alvin M. Sandler Daniel P Gahagan Larry Caplan Counselor's 
Edward L. Sanford John K. Gardner Karen R. Carolan Esther S. Pearlstone 
Lee A. Sheller Bruce G . Harris Sandra J. Cohen Adena W Testa 
George H . Spangler James V. Hitaffer Sean C. Connors Advocate 
Paul W. Spence Dennis J. Hoover Christopher F. Drummond Sherry L. Rhodes 
David J. Stander David S. Iannucci Robert M. Ercole James M . Robens 
Todd E. Stevenson Joan L. Jolliff Julia M. Freit 
Patricia L. Friend 
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Associate Charles J. Peters Mary Kramer William L. Boulden 
Liz Blue Robert L. Pierson Ann Mac Neille Kirsten A. Burger 
Marjorie A. Corwin Carol S. Powell-Tello Judy K. Maistrellis The Hon. M ichael W. 
John]. Gessner James C. Praley Donna S. McDowell Burns 
Dennis W King Tyrone D. Press Jeffrey P McEvoy Michael T. Cantrell 
Cynthia J. Morris Hilde D. Preston Shel by F. Mi tchell W illiam E. Carlson 
Marc H. Nachman Marie H. Razulis Robert L. Moran Carol E. Chance 
Susan D . Shubin Meg L. Rosthal Jerold A. Moses Joseph A. Cicero 
M. Melinda Thompson Barry Ki lbourn Salisbury Terry A. Myers Mark L. Corrallo 
Under $250 Lynn B. Sassin James E. Oltman Jr. Mary C. Crawford 
Denise A. Andrews Neil J . Schechter Richard W Phelps Ellis H . D avison II 
Elayne J. Berg Theresa M . Shaffer Gerald K. Ray Kathleen M. Dumais 
Gregg L. Bernstein Mitchell W Shapiro Alan M. Rifkin John P Evans 
Shirley L. Bigley Wi lliam D . Shaughnessy Jr. Phyllis J. Ringler Laurel P Evans 
Guy ]. Bingham The Hon . Melanie M. Gloria C. Riordan James M. Fensterwald 
Patrick A. Birck Shaw-Geter John R. Rutledge John L. Friedman 
T he Hon. Elizabeth Bobo David R. Sonnenberg Donna C. Sanger H edy H. Gordon 
Gary N . Bowen Robert H. Waldman Robin V. Schwartz- T homas H. Haller 
M. Elizabeth Bowen Paul C. Wolman III Kennedy Brian P Hochheimer 
Linda Anne Brandt Robert S. Shreve T homas S. Hood 
Nathan Braverman 1982 Juditl1 R. Smith Kristine A. Howanski 
Deborah Sweet Byrnes Advocate Nancy S. Spritz Michele Dane Jaklitsch 
Valerie V. Cloutier Jonathan M. Genn Richard B. Stern Richard L. Jaklitsch 
Mitchell J. Cornwell Associate Catherine A. Stevens Martha A. Johnson 
Eugene W Cunningham Jr. Carmen D . Hernandez Gill Jacklin B. Van Mechelen Donald P Judges 
Diane J. Curran Under $250 James H. Wannan1aker III Bonnie A. Kirldand 
Louis Brendan C urran Mark P Albright Stephen F. White Michele E. Loewen tl1al 
T he Hon. Bonita J. Dancy Wi lliam R. Bailey Joyce L. Wright Pamela K. Loya 
George W Fanshaw III Sandra R. Bullington John T. Maguire II 
Jeanette P Fitzpatrick Dr. ]. Emmet Burke Jr. 1983 Joseph N . Mariano 
John H . Gardner Vero nica M. Clarke Dean's Pa1't1urs Susan F. Martielli 
Jillian Z. Gi lden Jay A. Dackman Christi ne A. Edwards Wendy J . Miller 
Jack LB. Gohn Nancy Davis-Loomis Andrew W Finley John F. Morkan III 
LTC Donald H aley Mary Alane Downs Shelley Sadowsky Raymond G . Mullady 
James A. H aynes T homas P Downs CounseLor's Roann Nichols 
David K. Heasley T. Patrick Dulany Raymond G. LaPlaca Elizabeth G . Osterman 
Jeffrey R. Levenson Jonathan W Dunlay Associate Dean T. Pappas 
Holly N. Lindeman Ray L. Earnest Robert J. Kim Mary Elizabeth Peitersen 
Laurens Maclure J r. James E. Edwards Jr. Richard J. Kypta Major William F. Phillips 
Jeffrey 1. Margolis David Farnham T he Hon. Mary L. Preis Jane Carter Pomerantz 
Jeff E. Messing The Hon. Michael J. Philip J. Ritter Ann M. Powell 
John H. Mitnick Finifter Robert C. Young Daniel W. Quasney 
Marguerite E. H. Morrison Paul A. Green Under $250 James P Redding 
Nancy P Natoli Jody S. Hoffman Robert A. Alderson D. Lee Rutland 
Guerdon Macy Nelson Rebecca J . Holtz John J. Andre Lee Saltzberg 
Howard P N icholso n Louis G. Hurt Jr. Andrew H . Baida John V. Schrier 
Patricia F. O 'Co nnor Lynn M. Jaeger Virginia Barnhart Tonya M. Smim 
Richard P O 'Co nnor Elaine M. Kirstaerter Eileen T. Basaman Lisa P Snyder 
Kay B. Partridge Joel A. Kramer Robert Birdsong Jr. Francis P Summers Jr. 
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Andrea S. Tucker 
Sampson G. Vincent 
Barry Weiskopf 
Cheryl Whipper-Hamilton 
Foredonia M. Wilson 
Evelyn M. Zeller 
1984 
Counselor's 
Harold Nussenfeld 
Under $250 
Russel A. Arlotta 
Carolyn O. Brotherton 
Debbie S. Buchwald 
Gregory R. Caruso 
Debora L. Clovis 
Anna Mary Coburn 
John H. Culver III 
The Hon. Charles B. Day 
David R. Durfee J r. 
Es ther Goldring 
Christine E. Keane 
Andrea F. Kelly 
Joann H. Langston 
Dr. Robert C. Lidston 
Patrick G. Martinez 
Kevin J. Miller 
Paul S. Novak 
Barbara J . Palmer 
Lisa Shank Poole 
Robert A. Shawver 
Brian D . Shefferman 
Kathleen F. She mer 
Marc B. Sherman 
Glenn D . Solomon 
James Sorrentino 
Robert H . Strong J r. 
Wilbert D. Tress 
Joseph R. S. Tyssowksi J r. 
Robert C. Veil J 1'. 
1985 
Counselor's 
Martin L. Shives 
Associate 
Gail G. Cooper 
Steven J. Sibel 
Norman L. Smith 
Under $250 
Christine M. Barilla 
Robert R. Brannan Jr. 
Lauri Eff Cleary 
Sean L. Coleman 
Michael I. Diamond 
Gregory M. Doudnikoff 
Patricia B. Douglas 
Peter J. Eide 
Miriam L. Fisher 
Stephen T. Galloway 
Amy Glatter Goodman 
Marilyn J. Goldstein 
Jay L. Jensen 
Thank You! 
Mark P. Keener 
David R. Kinsley 
Antonio R. Lopez 
John K. Lyons 
Donald S. Meringer 
Avery M. M uller 
Angela M . Phillips 
Richard K. Preston II 
Donna Marie Raffaele 
Dr. Whitman H. Ridgway 
Alice S. Ritchie 
Carol S. Rubin 
Donna M . Schaeffer 
Natalie A. Shields 
Michael W. Skojec 
Kevin E. Sniffen 
Cynthia L. Spell 
James J. Temple Jr. 
Rurh J. Vernet 
Barbara A. Welsh 
Cara C. Welsh 
1986 
Dean's Partners 
Hamish S. Osborne 
Advocate 
Michael H . Himes 
Associate 
Eileen M. Lunga 
Alexander Ruygrok 
Under $250 
Donald J . Arnold 
Megan M. Arthur 
Steven J . Banks 
Lynne S. Blume 
Kurt G. Briscoe 
Courtney G. Capure 
Elizabeth J. Case 
Kimberly C. Aviles 
Kevin J. Davidson 
David V. Diggs 
Kath leen A. Ell is 
Robin M. Goldman 
Patricia M. Hamill 
Susan H . H arbort 
Raymond A. Hein 
Ned T. Himmelrich 
Cecilia C. Kalish 
Dean Kasian 
Lisa A. Kershner 
Steven C. Kessell 
Eric C. Lisann 
Mary Helen McNeal 
Susan S. Miller 
Richard A. Monfred 
Jam es B. Rutledge III 
Katherine D. Savage 
Andrea R. Sine 
Dan R. Skowronski 
Elaine D . Solomon 
Daniel E. Sykes 
Gloria J. Teasley 
Tina M . Waddell 
Kathleen A. Yodice 
Joan Karwasinski-
Zantzinger 
1987 
Advocate 
Kevin F. Arthur 
Associate 
Rochelle B. Fowler 
Patricia Donovan Granados 
Jane A. Wilson 
Under $250 
Glen K. Allen 
Lee Applebaum 
James M. Baeck 
Stuart D . Berger 
Reid C. Bowman 
Patrick L. Clancy 
Janet Ketterling Coleman 
Deboral1 A. Donohue 
Suzanne K. Farace 
Nadine G. Felix 
Janice M. Flynn 
Vickie L. Gaul 
Brenda W Hood 
Lee D. Hoshall J r. 
Margaret S. Jacks 
Sharon Krevor-Weisbaum 
Anne Kelly Laynor 
Jeffrey Y. Laynor 
Linda S. Lebowitz 
Dorothy J. Lennig 
Terri G. Letica 
Gregory L. Lewis 
Doris F. Low 
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Natalie C. Magdeburger 
F. Philip Manns J r. 
Jean W Oglethorpe 
Leslie A. Pladna 
Pauick E. Quinlan 
John H. Robinson III 
Marjorie J. Rofel 
Elisabeth S. Rubin 
Steven B. Schwanzman 
Jonathan P. Stebenne 
Robert Steinheimer 
Donna M. La Placa 
Sullivan 
Rebecca Tabb 
Elva E. Tillman 
Donna Friedlander Triscoli 
James E. Walsh 
Shirley D. Whitfield 
Elizabeth Corinne Wiggins 
John D . Wilson 
Jeanette S. York 
Theresa 1. Zolet 
1988 
Associate 
Jeffrey P. Weiss 
Under $250 
Stephanie P. Anderson 
Margaret A. Attanasio 
David A. Bal<er 
Neil J. Bloom 
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Kathryn Webb Bradley 
Darrell N. Braman Jr. 
Jeniphr A. Breckenridge 
Shirley D. Brown 
Jill Coleman 
Cindy R. Diamond 
Matthew A. Egeli 
Robert J. Etgen 
Carl G. Euren i us 
H erbert D. Frerichs J r. 
Stephanie R. H enderson 
Sandra Holmes 
Robert B. Hopkins 
C harlton T. Howard III 
Edward Jackson 
John J. Kim 
Awilda R. Marquez 
David M . Martin 
Gisele M. Mathews 
Harriet G. McCLLllough 
Cathy Chester McErlean 
Susan B. McTighe 
Mark D . Neumann 
Neal H. Phillips 
Suellen S. Poland 
Faith B. Roberts 
Richard L. Roberts 
Allison K. L. Robinson 
Mary A. Ryan 
Vilma L. Sanchez 
Amy J. Seifert 
Celeste T. Senechal 
Hugh R. Thomas 
Jennifer Harris Thomas 
Lawrence J. Yumkas 
1989 
Associate 
Elizabeth A. Cooper Block 
Under $250 
Torin K. Andrews 
Davi d W. Bodley 
Eileen K. Cochran 
Karen M. Crabtree Esq. 
Eric B. Easton 
Mary B. Edwards 
Deborah Feusde Blair 
Leslie E. Goldsborough III 
Richard B. Hill 
Brian D. Iton 
Thomas E. Kane 
Nicole N . Kantorski 
Vicki A. Margolis 
Roseanne M . Matricciani 
N. Scott Phillips 
David J. Polashuk 
H enry A. H. Rosenzweig 
Dorene M . Rothmann 
H enry Talavera 
Victor K. Tervala 
1990 
Under $250 
Leonard H al Adoff 
Soussan H. Amini 
Arnold C. Angerman 
Steven Francis Barley 
Steven Michael Berger 
John H. Carter III 
Jacquelline Winstanley 
Casenas 
Susan S. Chang 
Christopher Sean Coleman 
Daniel C. Costello 
Hugh Scott Curtis 
Nancy Carolyn Demme 
Susan Chapman Durbin 
Elizabeth Mihalisin 
Edwards 
Joseph B. Espo 
Mary Catherine Gaver 
Marylee H annan 
Paul Dillingham 
Hazlehurst 
Eva H. Hi ll 
Eva Marietta Holland 
Ronald S. Honberg 
Barbara Leigh Hopkins 
Anna S. Lee 
Gregory Louis Lockwood 
Robert L. Lorenzo 
Gregory Darrell Mack 
Charles J. Morton Jr. 
Donald H. Nixon 
Melissa L. Peppe 
John Cullen Poulton 
Jill B. Reamer 
Samuel Maddox Riley 
Douglas Kurt Schrader 
Richard Brian Stofberg 
Tamara Alexandra Stoner 
Brenda D. Thew 
H amilton Fisk Tyler 
Kenneth Mitchell Walden 
Marilyn Ann Wennes 
Thomas N . Yeager 
1991 
Counselor's 
Matt R. Ballenger 
Associate 
Janine L. Rice 
Elizabeth R. Tirone 
Under $250 
Douglas S. Appleton 
Joyce D. Bradley 
Mariana K. Chapin 
John J. Connolly 
Matthew B. Cooper 
Pauicia Gillis Cousins 
Sandra A. Creighton-
Durko 
Amber F. Dahlgreen Curtis 
Louis J . D 'Angelo 
Anthony F. Falcone 
Lisa A. Gladden 
Terri L. Goldberg 
Cynthia L. Golomb 
Colleen K. Heitkamp 
A:m S. Hobbs Kathleen F. Costello Kamil Ismail Ulysses J. Biffoni 
David H. Hollander J r. Kathleen S. Hoke Dachille Marilyn F. Kressel Francine G. Broderick 
John F. Hopkins Jr. Nicole M. D 'Alesandro Jennifer S. Leete Fambrough L. Brownlee III 
LisaJ. White Hoxie Renee L. Dorsey John F. Lessner Paul S. Caiola 
Douglas B. Hudson John J. Hancock James P. Marshall Douglas J. Caldwell 
Susan B. Hughes Sonya Kazazian Hannan Daniel F. McGuire Mary K. Canarte 
Anne M. Kirchner Christopher M. Hoffmann Jacqueline M. Mc Namara Ann M. DeBlasi 
Patricia L. Konecke Peter A. Holland Diane K. Mobley Marion K. Goldberg 
Deborah Kravitz Margaret A. Jacobsen Melisa M. C. Moonan Capt. Daniel E. Goldman 
James L. March Anna E. Jenefsky Renee S. Orleans Robert B. Hanson 
Kyrial<os P. Marudas Rachel Marblestone Stephen M. Pincus John C. Kang 
Padraic McSherry Morton Kamins Mark T. Powell Teresa K. La Master 
Christine K. McSherry Elizabeth F. Karpati Sheila C. Russian David M. Lutz 
Robyn M. Mitchell Keith E. Kolodgie Laurence A. Ruth David M. Lynn 
John S. Morabito Stephen K. Levey Joyce H. Stanley Kimberly V Mann 
Sarah M. Mortenson Frank R. Levi Dwight W Stone Diana H. Metcalf 
John K. N ilan Michelle N. Levister Kenneth Talley Lisa Robin Neuder 
Bro. Frank J. O'Donnell Jeffrey W Maddrey Katherine Kole Thompson M ichael D. Pappas 
Margaret P. Brooks Sandra A. Manocchio Eric H. Vance Jason M. Schupp 
Jeffrey S. Ray Michele J. McDonald Kristin A. Young M . Christine Sinelli-Lamos 
Jonathan F. Saxton Eric G. Orlinsky Craig A. Thompson 
John V Sherwin Cynthia Dawn Penny- 1994 Paul S. Vamvas 
Claire Small Shea At-dinger Advocate Caroline F. Weimer 
Garrett M. Smith Sanjay M. Shirodkar Elizabeth C. Lovoy John R. Woolums 
John W Spencer J r. Paul G. Skalny Under $250 
Robert L. Spencer Johanna L. Som de Cerff Anne Rachel Brown 1996 
Michael R. Strait Virginia A. Sruelpnagel Eric B. Bruce Associate 
Mark D. Sullivan Brian P. Tierney Lori L. Bruun Patricia S. Silsby 
Kath leen E. Swisher Andrew G. Zehner S. Patricia Chiriboga-Roby Under $250 
Wi lliam V Tucker Kathryn A. Delahanty Christia E. Alou 
Carla C. Whitehurst 1993 Jennifer Levin Elkin Teisha M. Anthony 
China L. Widener Associate William L. England Raymond C. Baldwin 
Walter E. Wilson Jonathan D. Eisner Jeffrey A. Friedman Danielle S. Donner 
Marrin E. Wolf Kathleen Lorenz Jeanne M. Grasso Jacqueline A. Greff 
George A. Zachariah Mastrangelo Eric O ' Neal Hicks Sheryl Hurlburt Imhoff 
Jill Rabineau Sherrilyn A. Hippen Jason Scott King 
1992 Under $250 Charles M. Hogg J r. Rachel B. Korsower 
Advocate Eugene A. At'baugh J r. Yitai Hu Douglas A. Levy 
Margaret C. Begley Harvey D. Blacker Brett Ingerman Craig J . Little 
Associate Stephen M. Bloor Michael H. McGuire James V Mc Faul 
Martin H. Schreiber II Paul J . Burt Daniel W Pugh Tacey J. Nusbaum 
Unda$250 Mitchell M. Caplan Bryan Roslund Anastasia T. Prigge 
Kennetl1 B. Abel Wilburn L. Chesser Ruth W. Pritchard-Kelly 
Jonathan Ilsong Mn Lorraine Ritaanne Ebert 1995 Capt. Carrie F. Ricci-Smith 
Alexander T. Bakos Leonard F. Feldman Associate Patricia L. Scahlll 
David B. Berry Carol J. Glover Christopher R. Dollase At1drew B. Scherr 
At·thut L. Buist Kenneth F. Goodman Under $250 Jonathan R. Schuman 
Laura A. Butera John M. Harrison Jamie M . Alter David E. Singer 
Bruce T. Carton Joseph W Hovermill Zoa L. Barnes Laura Marie Skudrna 
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William Angelo Stavros Allison L. Alexander Jacqueline E. Levasseur Adrian & Vondy, PLC 
Frederick S. Vondy Steven P. Arnheim Angela N. Liang ALH Foundation, Inc. 
Christopher D. Wood Lavinia E. Arpon Joseph C. Lim American Society of Law 
Stuart R. Barr Christopher B. Lord Antonio & Associates 
1997 Thomas C. Beach IV Eric C. Manas Armstrong, Westernman, 
Under $250 Dianna K. Beals Rachel A. Markowitz Hattori , McLeland & 
Francis Patrick Accisano Bethamy L.N. Beam Catherine A. Marrin Naughton 
June M. Alt Stephen E. Beckner James H. Mason Arnold & Porrer 
Kathleen Alice Blank Jodie E. Bekman Kerri L. McGowan Arnold M. Weiner, PA 
Joann Rum Buder Todd J. Bornstein Jeffrey A. Miller Artspace Inc. 
Hugh R. Cameron Robert G. Bracknell Robert D. Moskov Associated Jewish Charities 
Michael Lee Cooper Leslie E. Brauer Mary E. Moutsos of Baltimore 
Shelley Renee Culhane Phyllis L. Brown Erin R. Myers Associated Jewish 
Holly Lynn Drumheller Christopher L. Campbell Elaine Newton Community Federation 
Joan Marie Durocher Scott A. Conwell Ej ike H. Obineche Ballard, Spal1l", Andrews, 
Capt. Gregory Gary Wayne A. Cooper Hollie J. Paine & Ingersoll 
Gillette Adrian B. Copiz Angela A. Pak Baltimore Jewish 
Devon Lloyd Harrison David T. Coughlin John J.S. Park Community 
William Louis Hennessy Daniele M. Creager Yvette M . Pena Basil E. Moore J r. , 
Sharon Renie Herron Brian R. Cyr Mi M. Puyang Attorney at Law 
Adam R. Hiller Charles F. Dodge Raina M. Rath Charles C. Baum 
Suzanne Rhue Jenkins Janice B. Doughman Tejaswini Rau Foundation 
John Wayne Jones Michael F. Dow Brian C. Rosenberg Benbrook & Benbrook 
Anthony John Kaminski Rebecca L. Dubin Abigail N. Ross David Blum, 
Bradley Neil Kaminsky Melissa K. Feliciano Cynthia B. Sanders Attorney at Law 
Timothy P. Martin Gregg J. Fernandes Lila G. Shapiro Bruce G. Harris, Esq. 
Maxine Marie Mead Gregory E. Fisher Peter J. Stackpole C. J. Lawler Associates 
Adrienne Raquel Moss Todd A. Flubacher Michael J. Stein Architects 
Rachel Erica Murray Thomas P. Fort Cathy Y. Thorner Carter Communications 
Marysabel Milagros Kristof M . Gawin Michael K. Tracron Inti. , Inc. 
Nanney Kathleen C. Gibison Robert J. Tully Charles A. Murray, PA 
Doyle Larry Niemann Cecilia Grand-Yazigi Kenneth Y. Turnbull Charles B. Frey, 
Elizabeth Stacy Randall Henryka W Gryc Paul R. Versace Attorney at Law 
Irma Jacqueline Robins Coleen Hall Edward M. Waibel Chertkof Foundation 
Sorkin Joseph A. Harsh Ryan M. Walsh Ch inese Society of 
Shaem Charles Spencer Brian A. Hayden Sarah R. Wicklein International Law 
Katharine M. Weiskittel Barry J. Herman Rebecca G. Zane Comcast Financial 
Claudia Jeanne Zuckerman Elson Ho Agency Corporation 
Gregory G. Hopper Associations, Marjorie Cook 
1998 Shilpa Hunter-Patel Corporations, Foundation, Inc. 
Under $250 David B. Jackson Foundations, and Law Covahey & Boozer, PA 
Keli Barbara Jeannie P. Kauffman Firms Covington Buick Pontiac 
Cunningham Isaacson Jennifer E. Keyser GMC Trucks, Inc. 
Mark Francis Riley Crispian M. Kirk Association for Public Creskoff, Dorman & 
Julie R. Rubin Alexis E. Kramer Interest Law Hume, LLP 
Jonathan J. Landau AJ Billing & Company Danoff & King, PA 
Senior Class Gift Donors Anne S. Langley Abell Foundation, Inc. Dean Witter Reynolds Inc. 
june 1999 Debra L. Leach Adelberg, Rudow, Dorf, Donna R. Blaustein, 
Sooyun Ahn Wen C. Lee Hendler & Sameth, LLC Attorney at Law 
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Edgar L. Feingold & 
Associates 
Eliasberg Family 
Foundation, Inc. 
Eric Peltosalo, PA 
F P R Associates 
Fait & Malament, 
Attorneys at Law 
Feinberg Foundation Inc. 
Fidelity Investments 
Friedman, Garcia, & 
Freidman, Attorneys atLaw 
Furst Bros. Company 
Gallagher, Evelius & Jones 
Gerald M. Richman, PA 
E. Paul Gibson, PC 
Glick, Hameroff & Litt PA 
Goldberg, Pike & 
Besche, PC 
Law Offices of 
Robin M. Goldman 
The Law Offices of 
Cynthia L. Golomb 
Law Offices of Robert 
Goss, PA 
Hadassal1 
Hardiman Family 
Foundation, Inc. 
Hardwick & Harris LLP 
Harry Gladding 
Foundation Inc. 
Heise, Jorgensen 
& Stefanelli, PA 
Law Office of Thomas S. 
Hood 
Indusco 
Intak Lee & Associates, PC 
Jack Barker, PC 
John B. Connarton Jr., PC 
John J. Zarych, PA 
John M. Robinson, 
Attorney at Law 
John P. Hull, 
Attorney at Law 
Jules R. Willen & Associates 
Julie Ellen Landau, 
Attorney at Law 
K. Donald Proctor, PA 
Kahn Brothers, Inc. 
Kenneth C. Lundeen, 
Attorney at Law 
Kramon & Graham, PA 
Krongard Foundation, Inc. 
Lapidus-Corenblum 
Foundation, Inc. 
Law Office of 
David A. Miller, PC 
Law Office of Fisher & 
Winner 
Law Offices Levin & Gann 
Law Offices of Fila and 
Saphos 
Law Offices of 
James]. Temple, Jr., PA 
Law Offices of Lyle Poe 
Law Offices of 
Matthew J. McCann 
Law Offices of Natalie de 
Maar 
Law Offices of 
Timothy M. Gunnin 
Lawyers Spouses of 
Harford County, Inc. 
Leaf & Mahoney, PA 
Leon W Berg, PA 
Leonard T. Weinstein 
Rovocable Trust 
Norman D . Levin, PA 
Lexis-Nexis 
Limekiln Farm 
Garland E. Lowe, PA 
Morton & Sophia 
Macht Foundation 
Mai-Chaimson, Inc. 
Majestic Distilling Co. Inc. 
Mann & Whelley PA 
Marc R. Kivitz, 
Attorney at Law 
Maryland Charity 
Campaign 
Maryland Workers Compo 
Educ. Assoc. Inc. 
Maslan, Maslan, Rothwell 
& O'Brien, PA 
McEvoy & Dean 
AProfessionalOrganization 
McKnew TTEES 
McKnew Trust 
Thank You! 
Melvin L. Schneider, 
Attorney at Law 
Mercer Management 
Consulting 
Merit Title Company Inc. 
Robert G . & Anne M . 
MerrickFnd 
Miles & Stockbridge 
Foundation Inc. 
National League of 
American Pen Women 
Neuberger, Quinn, Gielen, 
Rubin & Gibber, P.A. 
New Enterprise Title 
Group Inc. 
Norman D. Levin, PA 
Norman Hochberg, PA 
Number Ten Foundation 
Ober, Kaler, Grimes & 
Shriver 
O 'Malley, Miles, Nylen 
& Gilmore, PA 
Open Society Institute 
Owings Mills Title 
Comapany, Inc. 
Pamela B. Sorota, PA 
Paul E Wooden, PA 
Piper & Marbury, LLP 
Potomac Electric Power Co. 
Pyie and Entwistle, 
Attorney at Law 
George B. Rasin Jr. Living 
Trust 
Richard E. Joy, 
Attorney at Law 
Robinette, Dugan & 
Jakubowski, PA 
Rockefeller Foundation 
Roger A. Ritchie and 
Partners PLC 
Ronald M. Naditch, PA 
Rosenberg Proutt Funk 
& Greenberg, LLP 
S. Isaac & EM. Isaac, 
Agents 
Sandy Family 
Foundation Inc. 
Semmes, Bowen & Semmes 
The Sentinel Title 
Corportion 
Shapiro and Olander 
Shawe & Rosenthal 
Skidmore & Alderson 
Stein & Schonfeld 
Stephen M . Ehudin, 
Attorney at Law 
Steven C. Kessell, PC 
Steven D. Silverman, PA 
Stoner Preston & 
Boswell, Chartered 
Stout, Causey & 
Horning, PA 
Strictly Anonymous 
UMB Organization 
Suzanne K. Farace, PA 
T he Beechmont 
Foundation 
The Chronicle, 
Lone Oak Publishing 
The Law Office of 
Marcus Z. Shar 
Law Offices of 
Howard M . H eneson, PA 
Thomas Axley, Chartered 
Thomas D. Murphy, PC 
TLP, Inc. Connecticut 
Tydings & Rosenberg, LLP 
United Way of Central 
Maryland, Inc. 
Univers ity of Baltimore 
Venable, Baetjer and 
Howard, LLP 
Joseph Vigman 
Foundation Inc. 
Wade P. Thomas, Jr. , PA 
Weinberg & Green LLC 
Whiteford, Taylor 
& Preston, LLP 
Whiting-Turner 
Contracting Company 
Wolpoff & Abramson, LLP 
Zisman & Ingraham, PC 
Faculty and Friends 
Gretchen L. Ace 
The Hon. William H. 
Adkins, II 
Rachel Allgood-Brohawn 
Strictly Anonymous 
UMB Individual 
Suzanne W Applefeld 
Jose Bahamonde-GonzaIez 
Constance H . Baker 
Lori A. Balter 
Taunya Lovell Banks 
Ann M. Behan 
The Hon. Robert M. Bell 
Barbara Bezdek 
Rebecca s. Blacker 
Eugenia S. Blechman 
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Brenda Bratton Blom 
& John Blom 
David S. Bogen 
Richard C. Boldt 
Richard A. Booth 
Marguerite D. Bosley 
Trishana E. Bowden 
Surell Brady, Esq. 
Irving & Sally Breitowitz 
C. Christopher Btown 
Patricia W Brown 
Susan K. Brubal<er 
Alice A. Brumbaugh 
John M. Brumbaugh 
Bessie M. Burnham 
Robert T. Caffrey 
Dr. Barbara W Cahn 
Dorothy L. Campbell 
William 1. Campbell 
Jay M. Caplan 
Frank Rhodes Cappiello 
Hazel S. Carough 
Pauline B. Carmel 
Sylvia Carmel 
Rose M. Cernal< 
The Hon. Deboral1 K. 
Chasanow 
Maxwel l Chibundu 
Dr. Hung-Dal1 Chiu 
Sandra N. Chupnick 
Alice P. Clark 
Ann S. Cohen 
Grace R. Cohen 
C harlotte C. Cole 
Douglas L. Colbert 
Robert J. Condlin 
Merry Coplin 
Andrea M. Crabb 
Karen Czapanskiy 
Marcia Daniel 
Sol Danoff 
Abral1am Dash 
Richard Davison 
Roaslee Davison 
Jerry & Sue Deise 
Mel issa L. Downey 
Dr. Jeffrey H. Dubois 
Judith T. Ebby 
Ruth Eisenberg 
Thank You! 
Florence Ensminger 
Shirley K. Epstein 
John & Janet Ester 
Edwin H. Evans 
Tammy G. Fanning 
Shirley H. Fisher 
Harry M . Ford, Jr. 
James F. Forsyth 
James. F. Fouts 
Elaine Freid 
Miriam Fried 
Bertha L. Friedberg 
Miriam Friedman 
Larry S. Gi bson 
Donald G. Gifford 
Barbara s. Gilliss 
Dorothy G. Ginsberg 
Rhona S. Ginsberg 
Albert 1. Ginsburg 
Shelley B. Gitomer 
Norman M. Glasgow, Sr. 
Louise M . Glazer 
Daniel & Marion K. 
Goldberg 
Stanley J. Goldberg 
Jordan M. Goldman 
Captain Peter J . Goldman 
Louisa H. Goldstein 
Stephen B. Goldstein 
Barbara S. Gontrum 
Isaac J. Gorman 
Oscar S. Gray 
Sarajane Greenfeld 
Irvine Grief J r. 
Stephanie D. Grill 
Susan Hankin 
Theresa J.Harrison 
David S. Haviland 
Henry L. Hecht 
Deboral1 Hellman 
Stanley S. Herr 
Jeffrey K. Hetdeman 
Bertha L. Hoddinott 
Diane E. Hoffman 
Nancy E. Holder 
Mary K. Horn 
Alan D. Hornstein 
H . Thomas Howell 
Elenore C. H yatt 
David & Karen Hyman 
Sherrilyn A. Ifill 
Dr. William J. Jasper 
Janet Jeffe in 
Patricia C. Jessamy, Esq. 
James and Barbara Judd 
Or. Leon O . Katz 
Julian Katzenberg 
Dale Kaufman 
Robert 1. Keller 
Suzanne L. Kemp 
Morton L. Kemper Elaine Newron Evelyn Silver Matching Gift Companies 
Jennifer E. Keyser Mr. & Mrs. Max Stul Marlene G. Silver Allflrst 
Andy King Oppenheimer Stuart O. Simms Alliant Techsystems, Inc. 
Philip E. Klein Joan L. O 'Sullivan Adam Singer AlliedSignal 
Edith Kliegman Angela A. Pak Cynthia E. Singer Foundation Inc. 
Charles R. Knisley Sally G. Palmbaum Jana B. Singer Anlerican Home 
Deborall Kravitz Doris Patz Eugene P Smith Products Corp. 
Tillie S. Kronheim Martin T. Paul Stuart F. Smith Amoco Corporation 
Joanne M. Kuehner Robert V Percival Rilda Solomon Baltimore Gas 
Jean S. Labovitz Marcela Perez de Alonso Stephen A. Spencer & Electric Company 
Robert Lachin Marilyn B. Perlman Shale D. Stiller, Esq. BankAnlerica Foundation 
Bessye T. Lakein Wayne C. Phipps Shelby Strudwick Bechtel Foundation 
Martha W Leeds Diane Kerry Enoch Poling Bernice Suder Bethlehem Steel 
Mrs. Donald S. Levinson Marilyn K. Powel Robert E. Suggs Foundation 
Roberta Levy-Dodge Cynthia L. Prairie Melvin F. Tapper Citicorp Foundation 
Norma Lewis Peter E. Quint David Testa Coopers & Lybrand, LLP 
Yufan Li Niel Rackham George Theofljos Covington & Burling 
Loraine L. Lobe Russell Reno T. Nghia Theofllos CSX Corporation 
Joan M. Ludlow Susan R. Renrz Cathy Y. Thorner CSX Technology 
Anne MacDonald William L. Reynolds, II Elizabeth H. Tomlinson General Electric 
Laurence A. Marder Elaine R. Rosenberg Matthew Scott Turner Corporation 
Catherine A. Martin Henry A. Rosenberg J r. Katherine L. Vaughns The Goodyear Tire & 
Mi Puyang Sandra S. Rosenblatt, PhD Evelyne G. Viener Rubber Corporation 
Shirley Massing Beth C. Rosenwald Irving E. Walker Grant Thornron Company 
Beverly M . Max Karen H. Rothenberg Marian J. Wallace International Business 
Liz McFarlane Brian Ruder Dr. H. Leonard Warres Machines, Inc. 
Michael B. McShea David W. Rutstein Anthony J. Waters Kemper Group 
Sylvia Menaker Rena Rutstein Deborah J. Weimer Matching Aid Program 
Julie Mercer James M. Sanders Linda J. Weinberg Mercantile Bankshares 
Michael Milleman Homer M .Sandridge J r. Mollye Weinberg Corporation 
Eli Miller Reba Saval Sam Weinblatt NAC Re Corporation 
Diane Howell Mitchell Frederica K. Saxon Marley S. Weiss Philips Electronics 
Gladys Moore Michael Steven Scher, John H. West, Jr. North America 
Barbara Mordkofsky USAF Dorothy M. Wilson Procter & Gamble Fund 
Dana L. Morris Jack Schneider Norman L. Wilson, The Ryland Group, Inc. 
Michele D. Morris Faith Schreiber Feingold MD,PC Sidley & Austin 
Robert H . Morris Geraldine G. Schultz Julie B.Wise State Farm Companies 
Elizabeth K. Moser Sidney C. Schultz Roger Wolf Foundation 
The Hon. Diana Gribbon Helen E. Schuster, LCSW Joel Woodey Texas Instruments 
Motz Randi S. Schweitzer James D. Wright Foundation 
The Hon. J. Frederick Sheryl Dorman Seidenman Ann M . Young The St. Paul 
Motz Ronald M. Shapiro Frances M. Young Companies, Inc. 
Merry J. Myerowitz Gerald T. Shea Gordon G. Young Aetna Life & Casualty 
Dr. Allen R. Myers G . Daniel Shealer Jr. Isabel A. Young Company 
Ellen P Myers Joy Shill man Ruth Fleischer Young TRW Foundation 
Gail R. Myers Dr. Lois Moses Shofer Eleanor H . Yuspa United Technologies 
Rosina B. Myers Rose F. Shusterman Dr. Stuart H. Yuspa Corporation 
R. K. Neill Lois K. Sigethy Henry P Zerlin UNOVA Foundation 
Chyrl A. Neus Morris Silberman Mitchell Zipkin Westinghouse Foundation 
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